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RESUM 
A partir de dos textos, publicats a Formats 1 (“Les guies inicials i els límits del joc visual”), i a Formats 2 (“Incompliment 
informatiu i comunicació audiovisual”), es tracta d'analitzar en profunditat les relacions conceptuals que s'originen en el 
discurs visual entre el pla de l'observació, referit per la seva iconicitat a les estructures del món real, i el pla de la 
comprensió, referit a l'objecte simbòlic. Alhora es tracta d'avançar en el coneixement del saber competencial amb què 
l'usuari, davant de l'alteració intencionada de les característiques previsibles d'un enunciat visual, inicia un procés 
inferencial per donar-li sentit. 
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ARTICLE 
La mutabilitat constant dels llenguatges, ja siguin verbals o visuals, implica una complexitat estructural que difícilment 
admet la seva reducció a les simples estructures lògiques que exigeix una anàlisi semàntica. Qualsevol llenguatge 
ordinari, i el visual no n’és una excepció, es modela seguint un procés de regles, motivacions i interpretacions que es 
resisteixen a una simple ordenació lògica. 
 Per això, la comprensió global d'una expressió visual requereix, no només valorar la imatge en si mateixa, sinó també 
en els casos institucionals que la signifiquen, i posar tot l'èmfasi en la significació que generen les relacions que 
s'estableixen entre la imatge i els usuaris. 
És a dir, hem de situar-nos inequívocament dins del marc de la pragmàtica cognitiva i vincular les operacions 
comunicatives al sistema central del pensament i en l'àmbit del comportament en el qual apareixen. Aquesta operació 
ens obliga a considerar l'ús de la imatge com el compliment d'un acte comunicatiu íntegre, únic, en funció de la 
intencionalitat comunicativa de l'enunciador i de la interpretació inferencial oportuna de l'enunciatari. 
 
El discurs visual: inèdit i comprensible alhora 
Situats en l'àmbit concret del discurs visual, direm que se serveix d'imatges icòniques referides a unes estructures del 
món real i el coneixement del qual ens ve donat. Però alhora, aquestes mateixes imatges remeten a uns continguts, la 
comprensió i interpretació dels quals requereixen el coneixement previ de les regles o acords que regeixen l’ús social. 
Per tant, les normes bàsiques per a l'acceptació o elaboració d'un enunciat visual (1) inèdit i, alhora comprensible, 
vénen condicionades tant per la nostra experiència sensorial observacional com també per la nostra experiència 
comunicativa o comprensiva. 
 
a) L'experiència sensorial observacional 
Les imatges, per a qui se’n serveix comunicativament, vénen donades, en primer lloc, per l’analogia amb un món 
exterior que imposa la pròpia estructura icònica i la dels seus usos. En aquest cas, la identitat de les imatges, com a re-
presentació d'un món real, actua com a primera norma d'acceptabilitat, i també de fre, per a la producció de discursos 
visuals. 
En aquest primer estadi, la recepció d'un enunciat visual requereix tenir una experiència sensorial observacional 
dirigida a les coses o als estats perceptibles. És l'experiència personal d'un individu en solitari i subjecta a unes regles 
perceptives concretes que conformen un patró extern a la pròpia expressió. Aquestes mateixes regles perceptives són 
les que permeten avaluar la qualitat del resultat i conformen el pla de l'observació. 
El pla de l'observació, experimental i efectiva, és part de la realitat perceptiva i significa sempre un saber sobre alguna 
cosa particular. És el saber quotidià, personal, que tenim sobre una part de la realitat. Es basa en un saber preteòric, 
és a dir, un saber intuïtiu acreditat i dirigit a les imatges icòniques, i que, per tant, no és provocat per convenció o per 
codi socialitzat sinó per la simple analogia que existeix entre la imatge i l'objecte real. 
 En aquest pla, la imatge icònica no actua com a signe sinó com a la mateixa cosa. La cosa és representada per la 
imatge i, per tant, la percepció és immediata i no requereix aprenentatge especialitzat. L’estructura referencial ve 
determinada per la realitat perceptible o observació directa de la realitat i representada mitjançant signes icònics. Un 
món d'objectes sensorials, regulat per uns criteris perceptibles generals. (2)  
 
b) L'experiència comunicativa o comprensió 
D'altra banda, la imatge també fa referència al pla dels objectes socials o camps semàntics determinats per la història 
del seu ús social. És el pla de la comprensió que forma part de la consciència comunicativa i remet a la generació de 
productes simbòlics amb els quals es diu alguna cosa sobre la realitat. 
L'accés a aquesta realitat simbòlica ve per mitjà de l'entesa d'una manifestació sobre la realitat. Un món 
d'intencionalitats interpretatives en el marc d'una competència mútua. 
Aquest pla ve definit per un saber categorial, on l'experiència comunicativa de l'enunciatari es dirigeix al significat de 
l'enunciat visual, tractant d'entendre el significat de les imatges enunciades.  Dins d'aquests referents visuals, les 
imatges adquireixen un valor afegit o significat que les fa intelligibles i creïbles. 
 
L'enunciat implícit 
Els dos sabers, preteòric i categorial, constitueixen les referencialitats inicials de la comunicació visual: el primer, sorgit 
de l’analogia amb la realitat representada, i el segon, basat en el coneixement convencional de l’ús i dels efectes 
causals produïts o susceptibles de ser produïts. Ambdós estan íntimament relacionats pel coneixement i condueixen, 
deductivament, a la comprensió de l'enunciat implícit. 
Aquest procés deductiu podem expressar-lo segons el gràfic número 1, en el qual s’hi veuen les relacions en parallel i 
de síntesi que s'estableixen entre els dos sabers: perceptiu i simbòlic. [veure gràfic número 1] 
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Gràfic número 1: Relacions i síntesi de l'enunciat implícit o significat 
 
• Una relació parallela entre les relacions d'exposició de dos aspectes de la realitat. En l'enunciat visual es 
representa un fragment de la realitat perceptible (frp), igual que en l'enunciat interpretatiu es manifesta un 
cert contingut o fragment semàntic de la realitat simbòlica (fsrs). 
• Una relació epistèmica i parallela entre l'experiència i els seus objectes. Així, de la mateixa manera que el 
referent cognitiu de l'acte de l'observació és la realitat perceptiva representada, en l'acte de comprensió, 
aquest referent se situa en la realitat que conforma l'objecte simbòlic enunciat. 
• Com a objectiu final, en aquest procés s'opera una relació de síntesi entre l'acte d'observació i l'acte de 
comprensió, i que dóna lloc a l'enunciat implícit, mentre que el significat és deduïble dels elements 
perceptibles i simbòlics mostrats. 
Aquesta simetria en les relacions conceptuals fa que un enunciat visual no sigui la simple experiència d'un fragment de 
la realitat, sinó que, a partir d'aquesta vivència, adoptem una actitud interpretativa i intentem comprendre el significat 
 implícit de l'enunciat. L'observador, traduït en intèrpret i, dins del marc dels elements que conformen l'enunciació visual, 
aplica els sabers preteòric i categorial per deduir-ne el significat. 
Comprendre el significat implícit d'una imatge és, doncs, captar les estructures perceptibles dels elements 
representacionals i, posteriorment, en una actitud orientada a les estructures que generen les expressions, transformar-
les en productes que diuen alguna cosa. 
 
Informació alterada i sentit de l'enunciat inferit 
Ara bé, en la comunicació, l'enunciador no es limita a donar una informació preteòrica i intuïtiva de la realitat, on les 
imatges són simples substituts d'aquesta realitat experimentada, sinó que, fent referència al pla dels objectes socials, 
també pretén manifestar-se sobre aquesta realitat, més enllà dels continguts convencionals. 
Per aportar aquesta informació, l'enunciador altera la informació convencionalment previsible i esperada amb la intenció 
que l'enunciatari reconegui, malgrat aquesta transgressió, la seva voluntat de cooperar comunicativament i infereixi 
coses que no es corresponen directament amb els estímuls visuals que rep. 
Si abans parlàvem de significat a com producte de les indicacions que componen les pròpies imatges mostrades, en 
referir-nos a l'enunciat inferit ens servirem del terme sentit, és a dir, el seu significat, més les indicacions contextuals i 
situacionals que genera. I per això, la modificació o alteració intencionada d'un enunciat visual no dificulta l'eficàcia d'un 
acte comunicatiu, sinó al contrari, que l'augmenta, ja que l’acceptabilitat no depèn de si és correcte o incorrecte, sinó de 
la possibilitat d'adequar-lo, des del nostre saber competencial, al sistema d'entesa mútua. 
Contràriament al significat, el sentit de la imatge no és una propietat lògicament deduïble d’allò que es mostra i, per 
tant, el sentit no té cap relació amb els valors lògics de l'enunciat. El sentit no es defineix per les imatges sinó per la 
situació interpretativa que generen aquestes mateixes imatges. (3) 
Situats en aquest pla intentarem analitzar el procediment bàsic de la informació no dita, és a dir, formada per 
indicacions que l'enunciador té intenció de transmetre, encara que no de manera explícita, però sí amb la confiança que 
l'enunciatari tractarà de recuperar-la. 
Davant d'aquesta situació, l'enunciador i l'enunciatari, cada un des del seu rol comunicatiu, inicien un procés 
d'intercanvi a fi d'atribuir sentit coherent als elements enunciats i que pugui conduir a un tercer saber, el saber 
competencial, que possibilita el coneixement d'una realitat social inèdita i comprensible alhora [veure gràfic número 2]. 
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Gràfic número 2: Procés de reconstrucció d'un enunciat inferit o sentit 
 
Des de la presumpció natural de credibilitat, l'enunciatari és portat a interpretar l'enunciat com una descripció certa de la 
realitat, excepte en aquells casos on considera que la irregularitat i  insuficiència del significat disponible requereix una 
interpretació diferent. En aquests casos, l'enunciatari, davant d'un enunciat incomplet, alterat o que no respon a les 
expectatives jutjades normals, interpreta que l'enunciat alterat o irregular s'ha de situar més enllà de la primera 
comprensió convencional perquè es pugui inferir d'ell, un sentit alternatiu que arribi a ser coherent amb la intenció 
comunicativa de l'enunciador. Conseqüentment, des del saber competencial, l'enunciatari s'esforça a endinsar-se en 
el quadre d'intencions que ha motivat l'enunciat visual. 
Aquest procés inferencial, motivat per l'ambigüitat o l’alteració de l'enunciat, tindrà lloc si: 
• L'enunciat visual comporta una modificació perceptible de les normes o regles previsibles en un acte 
informatiu. 
• Posa de manifest que aquesta alteració s'ha fet intencionadament i que, malgrat aquesta irregularitat, 
l'enunciatari creu que l'enunciador segueix interessat en cooperar. 
Per la seva part, l'enunciatari, per tal de mantenir aquesta creença, suposa que l'enunciador, implícitament, vol dir una 
cosa diferent de la que explicita. Malgrat aquesta irregularitat comunicativa, l'enunciatari, reconeixent el desig de 
cooperar de l'enunciador, interpreta que aquest té raons suficients per no donar tota la informació requerida i que 
confia que l'enunciatari s'esforçarà a buscar-les per poder interpretar adequadament aquesta falta o anomalia. 
 És per això que la primera reacció de l'enunciatari, quan apareix una infracció, no és la d'acusar d'incompliment a 
l'enunciador sinó de pressuposar que, encara que hi hagi una infracció formal, es respecta el sentit transmès. En 
aquests casos s'evidencia un sentit que no és cap altre que el resultat de restablir l'equilibri segons el conjunt de les 
normes i màximes que, en aquella situació concreta, regeixen en l'acte de comunicació. (4) 
Des d'aquest punt de vista, la comunicació pot considerar-se com una activitat contractual basada en l'esforç de 
cooperació dels participants. Enunciador i enunciatari han de realitzar un esforç de comunicació que ha de ser, en cada 
moment, el que requereixi el propòsit i la situació en què l'enunciat està involucrat. Aquest esforç de cooperació 
comporta que cada actor, segons el principi de reciprocitat, reconegui l'altre com a interlocutor efectiu i la presumpció 
que qualsevol intercanvi comunicatiu és portador d'unes possibilitats. 
 
El procés inferencial 
Davant de l'evidència d'una alteració intencionada de l'enunciat, l'enunciatari entra en allò que Wittgenstein anomena 
un estat d'ambigua exactitud (5) que atorga a l'enunciat una atmosfera d'indefinició que, en el cas que ens ocupa, 
afavoreix la connexió dels dos components, perceptiu i simbòlic, i facilita l'exploració i l'establiment d'hipòtesis per 
aconseguir un valor estable sobre el qual establir possibles sentits. 
Primer, l'enunciatari dedueix allò que l'enunciador ha dit (el que ha volgut expressar amb el sentit convencional de les 
imatges mostrades) i, després, tenint en compte el context, determina un segon acte, inferencial, que es compleix 
indirectament. En aquest procés d'interpretació, l'enunciatari no es limita a aplicar els dos sabers, preteòric i categorial, 
sinó que, quan creu que l'enunciat és insuficient, irregular o ambigu i no pot garantir una comprensió objectiva i unívoca 
del missatge, reconstrueix el saber intuïtiu per anar més enllà de la superfície de l'enunciat. 
Per això, l'enunciatari, des del saber competencial, s'esforça a inferir el quadre d'intencionalitats que ha motivat 
l'enunciat i a comprendre el verdader sentit de l'enunciat inferit. Ja no es tracta del significat implícit que normalment 
correlacionem amb una expressió simbòlica, sinó de la consciència intuïtiva d'una comprensió que va més enllà d’allò 
que l'enunciat implica. 
Per aconseguir aquestes inferències, traslladem l'acceptació i la validesa dels fets basats en les lleis del món de la 
nostra experiència perceptiva i simbòlica, a un món de possibilitats on es pugui complir, amb la realització de l'acte 
inferencial, el que l'enunciatari espera o preveu. 
El fet d'inferir la intenció correcta que justifica l'acte d'enunciació i significar el missatge en els termes que l'enunciador 
intenta transmetre'l, obliga a que l'enunciatari, quan jutja l'enunciat com a alterat o insuficient, intenti superar una 
primera fase de desconcert i, amb aquest propòsit, inicia, amb el suport del saber competencial, una operació de 
desambiguament. El primer objectiu d'aquesta operació és detectar en l'enunciat els elements rellevants suggerits i 
construir amb ells un context adequat sobre el qual establir un conjunt de supòsits jutjats com a creïbles. 
 En aquesta fase del procés, la rellevància dels elements exposats dependrà de la força amb què els elements 
modifiquen les expectatives de l'enunciatari. Així, un fet serà rellevant en la mesura que sigui captat de manera no 
ordinària i sigui discernit com una estructura particular. 
Des d'aquesta perspectiva, els estímuls visuals només assenyalen i fan ostensiva una realitat amb l'objectiu que 
l'enunciatari construeixi la inferència necessària que li permeti elaborar i recuperar la verdadera intencionalitat 
comunicativa. Com diuen Sperber i Wilson, (6) el que ve donat no és el context, sinó la presumpció que allò que s'ha dit 
(o mostrat, afegim) és rellevant. 
És a dir, que si bé els pensaments inferits tenen l’origen en els estímuls visuals mostrats, aquests no són la causa 
directa. Els elements rellevants d'un enunciat no fan altra cosa que possibilitar que un dels determinats pensaments, o 
supòsits, aflorin en la ment de l'enunciatari i conformin el context, a partir del qual s'elaborarà el procés inferencial. 
En conseqüència, la comprensió d'un enunciat jutjat intencionadament insuficient, i en tant que intenta dir el que no diu, 
obliga l'enunciatari a analitzar els fets rellevants que manifesta en relació al context que genera. Aquesta inferència es 
manifesta des de dues perspectives diferents i complementàries: 
a) En el cas de l'observació, com una realitat perceptiva representada insuficientment. És a dir, l'enunciador 
no expressa un segment de l'enunciat i deixa a l'enunciatari competent el restabliment d'aquesta absència 
intencionada [gràfic número 1].   
b) En l'acte de comprensió, com una realitat insuficient que conforma l'objecte simbòlic enunciat (rse). Això 
és, l'enunciador elideix un element del pensament i deixa a l'enunciatari competent el restabliment d'aquesta 
absència intencionada [gráfic número 2]. 
En el primer cas a), ens referim al significat implícit propi del saber preteòric. L'activació que fa pressuposar el sentit 
de les alteracions ve motivada per una xarxa de relacions conceptuals delimitada per tot allò que és presumible o 
possible i que permet completar l'autèntic contingut que l'enunciador ha volgut comunicar amb l'enunciat irregular o 
insuficient, i així restablir l'harmonia de l'enunciat captat. 
En el cas b), quan es tracta d'interpretar un enunciat que manifesta la supressió d'elements del pensament, l'enunciatari 
activa bàsicament els seus sabers, categorial i competencial, per donar sentit a l'enunciat. 
L'enunciat inferit va més enllà de les pròpies imatges mostrades ja que, per a la seva comprensió, l'enunciatari recorre 
al sentit que s'infereix de l'enunciat adequadament contextualitzat. 
La interpretació correcta del fet suggerit dependrà, doncs, de la competència plena de l'enunciatari i del fet interpretatiu 
que genera en aquest. I és per això que les inferències, és a dir, el sentit d'un enunciat visual, s'hagin de buscar en 
l'acte d'enunciació i en l'oportunitat d'ús, i sempre dins d'un context de suposicions i conclusions intuïtives, que 
l'enunciatari extreu de la seva competència comunicativa global. 
 A manera de conclusió, direm que: 
1- El procés d'inferències, del qual sorgiran nous sentits més enllà d’allò que significa la imatge, no ve donat 
únicament pel que es mostra, sinó per la comprensió de l’ús en un context. 
2- El context el conforma el conjunt de pensaments que l'enunciatari competent admet o imagina com a certs 
en un determinat moment. Aquests pensaments provenen del conjunt d'experiències que un individu té 
catalogades com a representació del món real: opinions personals, suposicions, creences, desigs, etc. 
3- A partir d'aquest context, l'enunciatari estableix un conjunt d'hipòtesis o de supòsits que, dins dels límits 
de la memòria, el grau d'atenció o interès i les regles deductives que posseeix, el porten de manera 
automàtica (7) a inferir un sentit pertinent, en relació amb els supòsits i informacions que té memoritzades 
i que jutja raonables i no banals. 
4- Cada supòsit suggereix nous supòsits i de la seva combinació s'obtenen noves inferències sintètiques. Al 
seu torn, la nova situació inferida es combina amb les suposicions preexistents per confrontar-les i 
modificar i millorar el context. 
5- D'aquesta confrontació es dedueixen efectes contextuals de reforç dels supòsits previs, la qual cosa 
permet aportar un coneixement generatiu a allò que s'ha dit a partir d’allò que es mostra. 
6- L'acte competencial, amb les seves inferències, enriqueix l'acte de comunicació en la mesura que 
complementa la informació no prou precisada i n’amplia la significació. 
7- Podríem dir que, mitjançant la interpretació inferencial, l'enunciatari personalitza el seu sentit i es 
converteix en coautor del discurs i, per tant, s'identifica més estretament amb ell. 
 
NOTES 
(1) Considerem que en la comunicació visual no s'intercanvien imatges, sinó enunciats. Un enunciat visual correspon a 
unes imatges completades per les informacions que s'extreuen de la situació en què són enunciades. Un enunciat 
visual és, doncs, el producte de l'enunciació de les imatges. 
(2) És evident que, amb el temps, certs usos continuats acaben per ser assignats convencionalment a les imatges com 
si fossin significats propis i essencials. Així, ens servim d'unes determinades imatges i no d'altres, com les més 
adequades per a un determinat acte comunicatiu. 
(3) Veure: PERICOT, J. Mostrar para decir: la imagen en contexto. Barcelona: Ediciones Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2000. (Colección Aula Global). 
 (4) Veure PERICOT, J. “Incompliment informatiu i comunicació audiovisual”. Formats [en línea] (1999), nº 2. 
(5) Segons WITTGENSTEIN, L. Investigaciones filosóficas. Barcelona: Ed. Laia, 1983. 
(6) SPERBER, D.; WILSON, D. La Pertinente: communication et cognition. Paris: Ed. Minuit, 1989. p. 153  
(7) SPERBER, D.; WILSON, D.: Op. cit., p. 701. 
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